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ULD
• creada en 1998
• Implantado un sistema de gestión de la calidad (SGC)
Misión de la ULD: mejorar las competencias 
transversales de los estudiantes incorporándolos 
al SGC y optimizar los recursos destinados a la 
docencia práctica 
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Docencia en los Departamentos
Docencia en la ULD
 Calidad inexistente o imperceptible al 
estudiante
 Poca capacidad
 Mayor inversión de recursos
 Calidad visible al estudiante
 Alta capacidad
 Optimización de recursos
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 Calidad visible al estudiante
PNT de equipos
Análisis del agua desionizada
Libretas de equipo
Libretas de incidentes y sugerencias
PNT de seguridad y medio ambiente
Pósters con eco-consejos
Normas de calidad
Video ULD
Seguridad, 
normas de trabajo 
en el laboratorio, 
ahorro de 
recursos, gestión 
de residuos
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Trabajo 
autónomo
Reutilizar
Seguridad
Gestión de 
residuosReciclar
Reducir
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Alta capacidad
Laboratorios y zonas comunes
Simultaneidad de asignaturas de un mismo 
Departamento
Simultaneidad de estudios de grado y de 
posgrado
Optimización de recursos
Un mismo equipo puede ser usado por 
diferentes asignaturas simultáneamente
Verificación y mantenimiento de todos los 
equipos 
Las inversiones se rentabilizan más ya que 
llegan a más estudiantes
203
204205206208
209 210 211 201
202
206207
20 asignaturas usaron 
28 balanzas, 
en el modelo tradicional 
se hubieran necesitado 
59
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SGC SGI EFQMSGC SGI EFQM
1998 2006 2010
Gestión por 
procesos
Gestión por 
procesos, 
calidad 
integrada, 
EXCELENCIA
Calidad 
integrada
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Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia
• Modelo de autoevaluación en base a 9 criterios y 32 subcriterios
1. Liderazgo
3. Personas
2. 
Estrategia
4. Alianzas 
y recursos
5. Procesos, 
productos y 
servicios
9. Resultados 
clave
7. 
Resultados 
en las 
personas
6. 
Resultados 
en los 
clientes
8. 
Resultados 
en la 
sociedad
Agentes Facilitadores Resultados
Innovación y aprendizaje
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Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia
• Autoevaluación de los 9 criterios y 32 subcriterios
• Puntuación máxima 1000 puntos
• En función de la puntuación existen diferentes sellos:
La ULD ha iniciado el proceso para la obtención del sello 
de 200 puntos “Camino hacia la Excelencia”
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Aportan
recursos
Marcan la 
manera de 
funcionar
Legislación
UsuariosClientes
Proveedores y 
aliados
SociedadAccionistas
Personas
Servicio
Grupos de interés 1. Liderazgo
3. Personas
2. 
Estrategia
4. Alianzas 
y recursos
5. Procesos, 
productos y 
servicios
9. Resultados 
clave
7. 
Resultados 
en las 
personas
6. 
Resultados 
en los 
clientes
8. 
Resultados 
en la 
sociedad
Quienes pueden afectar 
o son afectados por las 
actividades de una 
empresa
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Clientes
Proveedores y 
aliados
SociedadAccionistas
Personas
Servicio
Clientes 1. Liderazgo
3. Personas
2. 
Estrategia
4. Alianzas 
y recursos
5. Procesos, 
productos y 
servicios
9. Resultados 
clave
7. 
Resultados 
en las 
personas
6. 
Resultados 
en los 
clientes
8. 
Resultados 
en la 
sociedad
Coordinadores
Profesores de 
prácticas 
Estudiantes
Encuestas de 
satisfacción
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Encuestas a 
coordinadores
• Valorar la satisfacción 
• Conocer el grado de 
“ambientalización” del 
contenido de las 
prácticas (en cuanto a 
seguridad, salud y 
medioambiente)
• Recogida desde el 
curso 2006-2007
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
¿Consideráis que es imprescindible la adquisición de algun 
equipo nuevo?
NC
NO
SI
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
¿Se utiliza preferentemente material reutilizable?
NC
NO
SI
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Encuestas a 
profesores
• Valorar la 
satisfacción 
•Conocer el grado 
de 
“ambientalización”
que se le hace 
llegar al estudiante 
(en cuanto a 
seguridad, salud y 
medioambiente)
• Recogida desde el 
curso 2000-2001
Curso 2007-2008
2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011
¿Qué puntuación daríais a la 
función realizada por la ULD? 
(1muy mala, 5 muy buena)
4,29 4,20 4,46 3,92
¿En qué grado creéis que 
hacéis llegar al estudiante 
instrucciones de reciclaje?
3,72 3,48 3,53 2,92
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
¿Creéis que el proceso de implantación del SGC en la ULD 
implica una mejora en la formación de los estudiantes?
NS/NC
Nada
Poco
Bastante
Mucho
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Encuestas a 
estudiantes
• Valorar la 
satisfacción 
•Conocer si ha 
llegado al 
estudiante los 
conocimientos 
transversales (en 
cuanto a calidad, 
seguridad, salud y 
medioambiente)
• Recogida desde el 
curso 2006-2007
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Inicio Final Inicio Final
¿Sabéis qué es un PNT?
NS/NC
No
Sí
2010-2011 2011-2012
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Inicio Final Inicio Final
¿Cuál es el equipo mínimo de protección individual que tenéis 
que llevar obligatoriamente a prácticas?
NS/NC
Incorrecto
Correcto
2010-2011 2011-2012
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Clientes
Proveedores y 
aliados
SociedadAccionistas
Personas
Servicio
Mejoras 
planteadas a 
partir de la 
autoevaluación
Búsqueda de aliados para 
mejorar conjuntamente
Encuesta de 
empleadores
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